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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์การกระจายการถือครองที่ดินภาคการเกษตรกรรม 
ของไทย และ 2) เพื่อศึกษาขนาดของการถือครองท่ีดินภาคการเกษตรกรรมในการท�านาท่ีเหมาะสม 
ที่จะท�าให้ชาวนามีผลผลิตหรือรายได้เพียงพอต่อปัจจัยพื้นฐานจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต วิธีการวิจัยโดย 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิส�ามะโนการเกษตรในปี พ.ศ. 2493 2506 2521 2536 และ 2546 
แล้ววัดค่าการกระจายด้วย Lorenz Curve ดัชนีการกระจุกตัวและสัมประสิทธิ์จินี และ 2) การวิเคราะห์ 
รายได้และต้นทุนการผลิตข้าวปีการผลิต 2551/2552 ผลการวิจัยพบว่า 1) ในปี พ.ศ. 2473 
ชาวนาในภาคกลางของสยามไม่มีที่ดินท�ากินสูงมากถึงประมาณ 32% และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจดัสรรทีดิ่นจากส�ามะโนเกษตรในปี พ.ศ. 2493 พบว่าการถอืครองท่ีดนิท่ัวราชอาณาจกัรอยูท่ี่ 23.66% 
ภาคใต้อยู่ที่ 30.49% ภาคกลางอยู่ที่ 28.29% ภาคเหนืออยู่ที่ 27.86% และในปี พ.ศ. 2546 
พบว่าการถือครองที่ดินทั่วราชอาณาจักรอยู่ที่ 37.35% ภาคใต้อยู่ที่ 38.37% ภาคกลางอยู่ที่ 42.11% 
ภาคเหนืออยู ่ที่ 42.32% และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู ่ท่ี 31.80% แสดงว่าการถือครองท่ีดิน 
มีอัตราการกระจุกตัวมากขึ้น 2) เกษตรกรควรถือครองท่ีดินท่ีใช้ปลูกข้าวเพื่อให้มีรายได้เพียงพอ 
ต่อความต้องการขั้นพื้นฐานจ�าเป็นในการด�ารงชีวิตเฉลี่ยในระดับประเทศอยู่ที่รายละ 19 ไร่ 
ค�ำส�ำคัญ: ที่ดินในภาคเกษตรกรรม การกระจายการถือครองที่ดิน
Abstract
The objectives of this study were to analyze: 1) the changes of land holdings in 
Thai agricultural sector; and 2) the appropriate size of agricultural land holdings used for paddy 
production sustenance of agricultural households. Research methodology: used secondary data 
obtained from the Agricultural Census in 1950, 1963, 1978, 1993 and 2003 as well as 
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historical data concerning land holdings in the agricultural sector.The instruments employed 
in the study were Lorenz Curve, Concentration Index, and GINI Coefficient. The income level 
according to the poverty line also applied to investigate an appropriate farm size for sufficient 
income earning of paddy households. The results of the research show that: 1) the distribution of 
land holdings after the state recognition of private land rights in 1855 had begun concentrating 
until 1930 landless peasants in the Central region were 32 percents and according to the 
Agricultural census in 1950, the land distributions of whole kingdom was 23.66 and in 2003, 
it was 37.35. 2) The average land holding size of farmer household used for paddy production 
and sufficient income earning according to the cost and revenue analysis of paddy production 
in 2008 was 19 rais per household. 
Keywords: Agricultural Land Use, Distribution of Land Holding
บทน�า
การกระจายการถือครองที่ดินส่งผลให้เกิด 
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง สั ง ค ม  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
และการเมือง ทั้งในทางที่เจริญขึ้นหรือเสื่อมลง 
ดังน้ัน การรู ้จักวิธีแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดิน 
อย่างเหมาะสมและถูกต้อง จะท�าให้การถือครอง 
ที่ ดิ น มี ก า ร ก ร ะ จ า ย อ ย ่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ 
และเป็นธรรม แสดงให้เห็นถึงความเป็นชนชาติ 
ที่มีอารยธรรม 
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549 มีประชากร
ทั้งหมด 62,828,706 คน แยกเป็นประชากร 
ภาคการเกษตร จ�านวน 22,723,885 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.17 มีที่ดินในการท�าเกษตรกรรม 
จ� านวน 130,290,717 ไร ่  ในจ� านวนนี ้
เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า จ�านวน 2,290,823 ไร่ 
[1] ครัวเรือนเกษตรกร จ�านวน 4,070,228 
ครัวเรือน ในจ�านวนนี้มีจ�านวน 1,724,091 
ค รั ว เ รื อ น ที่ ไ ม ่ มี ที่ ดิ น ห รื อ มี ที่ ดิ น เ ท ่ า กั บ 
หรือน้อยกว่า 9 ไร่ [2] คิดเป็นร้อยละ 42.36 
ของครั ว เ รื อน เกษตรกร ทั้ งหมดนี้ ชี้ ชั ดว ่ า 
การถือครองที่ดินมีความเหลื่อมล�้ากันค่อนข้างสูง 
ระหว่างคนที่มีฐานะดีสามารถถือครองที่ดินไว้
จ�านวนมากกับคนที่มีฐานะยากจนซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู ้ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมตัวจริงซึ่งไม่มี
ที่ดินหรือมีที่ดินน้อย มีผลผลิตไม่เพียงพอต่อปัจจัย
พื้นฐานในการด�ารงชีวิต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์การกระจายการถือครอง
ที่ดินภาคการเกษตรกรรมของไทย 
2. เพื่อศึกษาขนาดของการถือครองท่ีดิน 
ภาคการเกษตรกรรมในการท�านาที่ เหมาะสม 
ที่จะท�าให้ชาวนามีผลผลิตหรือรายได้เพียงพอต่อ
ปัจจัยพื้นฐานจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต 
วิธีด�าเนินการวิจัย
1. สมมุติฐานการวิจัย 
 1.1 การใช้นโยบายและมาตรการของรัฐ
ในการจัดสรรท่ีดินระหว่างปี พ.ศ. 2475–2546 
ท�าให้การถือครองท่ีดินมีการกระจายการถือครอง
เพิ่มขึ้นทั้งในระดับประเทศและแยกเป็นรายภาค 
 1.2 ขนาดการถือครองที่ดินในปี พ.ศ.
2551 (Farm Size) รายละ 22.4709 ไร่ 
ท�าให้ชาวนามีผลผลิตเพียงพอต่อปัจจัยพื้นฐาน
จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต
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2.  ข้อตกลงเบื้องต้น
    ข้อมูลส�ามะโนเกษตรในปี พ.ศ. 2493 
2506 2521 2536 และ 2546 เป็นของ 
กระทรวงกษตรและของส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ
และข้อมูลรายได้จากเส้นความยากจน พ.ศ. 2551 
เป็นของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าว 
ต่อตันและผลผลิตข้าวต่อไร่ปีการผลิต 2551/ 
2552 เป็นของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ซึ่ ง ได ้ส� ารวจและจัด เก็บไว ้ ในรูปของข ้อมูล 
เชิงปริมาณมีความน่าเชื่อถือสูง ผู ้ วิจัยไม ่ได ้ 
เก็บข้อมูลดังกล่าวด้วยตัวเองในลักษณะข้อมูล 
เชิงประจักษ์ แต่ได ้น�าตัวแปรมาปรับรูปแบบ 
เป็นข้อมูลน�าเข้าเพื่อท�าการวิเคราะห์ต่อ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
  3.1 การวัดความสม�่าเสมอหรือความ
สอดคล้องของการกระจายตัวในพื้นที่ ประกอบด้วย
        1)  Lorenz Curve เป็นวิธีการพล็อต
ข้อมูล 2 ชุด หรือตัวแปร 2 ตัว ลงบนกราฟเพื่อแสดง 
ความสม�่าเสมอ หรือความสอดคล้องของการ 
กระจายตัวในพื้นท่ี ถ้าการกระจายตัวของตัวแปร 
ท้ังสองบนพืน้ท่ีมคีวามสอดคล้องกนัมาก เส้น Lorenz 
Curve จะเข ้าใกล ้ เส ้นทแยงมุม แต ่ถ ้าเส ้น 
Lorenz Curve อยู่ห่างจากเส้นทแยงมุมออกไป 
แสดงว ่ าการกระจายตั วของตั วแปร ท้ั งสอง 
บนพื้นที่ย่อยไม่สอดคล้องกัน ถ้าการกระจายตัว
ของตัวแปรทั้งสองบนพื้นที่มีความสอดคล้องกัน
มากที่สุดเส้น Lorenz Curve จะทับเส้นทแยงมุม
  2) Concentration Index เป็นดัชน ี
วัดความสอดคล้องของการกระจายตัวของตัวแปร
สองตัวในพื้นที่ ยิ่ งมีการกระจายของตัวแปร 
ในพื้ นที่ ย ่ อยมี ลั กษณะใกล ้ เ คี ย งกั น เท ่ า ใด 
หรือในอีกนัยหนึ่งก็คือมีความสอดคล้องกันมากเท่าใด 
ค่า CI ก็จะน้อยลงเท่านั้น โดยใช้สูตร
       
 
     CI  =  ดัชนีการกระจุกตัว ผลลัพธ์จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0%-100%    
    เมื่อ  N   =  จ�านวนกลุ่มข้อมูล
     Px
i
  =  ร้อยละของตัวแปรของกลุ่มแรก
     Py
i  
=  ร้อยละของตัวแปรของกลุ่มที่สอง
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วิธีด าเนินการวิจยั 
1. สมมตุฐิานการวจิยั  
           1.1 การใชน้โยบายและมาตรการของรฐัในการจดัสรรทีด่นิระหว่างปี พ .ศ.2475–2546 ท าให้การถือ 
ครองทีด่นิมกีารกระจายการถอืครองเพิม่ขึน้ทัง้ในระดบัประเทศและแยกเป็นรายภาค  
               1.2 ขนาดการถอืครองทีด่นิในปี พ.ศ.2551 (Farm size) รายละ 22.4709 ไร่ ท าใหช้าวนามผีลผลติ 
เพยีงพอต่อปจัจยัพืน้ฐานจ าเป็นในการด ารงชวีติ 
              2. ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
               ขอ้มูลส ามะโนเกษตรในปี พ.ศ.2493 2506 2521 2536 และ 2546 เป็นของกระทรวงกษตรและของ 
ส านกังานสถติแิห่งชาตแิละขอ้มลูรายไดจ้ากเสน้ความยากจน พ.ศ. 2551 เป็นของส านกังานคณะกรรมการ พฒันา 
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและข้อมูลต้นทุนการผลติข้าวต่อตันและผลผลิตขา้วต่อไร่ปีการผลิต 2551 /2552  
เป็น ของส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร ซึง่ไดส้ ารวจและจดัเกบ็ไวใ้นรูปของขอ้มูลเชงิปรมิาณมคีวามน่าเชื่อถอืสงู 
ผูว้จิยัไม่ไดเ้กบ็ขอ้มูลดงักล่าวดว้ยตวัเองในลกัษณะขอ้มูลเชงิประจกัษ์ แต่ไดน้ าตวัแปรมาปรบัรูปแบบเป็นขอ้มูล
น าเขา้เพื่อท าการวเิคราะหต่์อ 
           3. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ เิคราะห ์
              3.1 การวดัความสม ่าเสมอหรอืความสอดคลอ้งของการกระจา ตวัในพืน้ที ่ประ อบดว้ย 
                    1) Lorenz Curve เป็นวิธีการพล็อตข้อมูล 2 ชุด หรอืตัวแปร 2 ตัว ลงบนกราฟเพื่อแสดง  
ความสม ่าเสมอ หรอืความสอดคลอ้งของการกระจายตวัในพืน้ที ่ถ้าการกระจายตวัของตวัแปรทัง้สองบนพื้นที่มี 
ความสอดคลอ้งกนัมาก เสน้ Lorenz Curve จะเขา้ใกลเ้สน้ทแยงมุม แต่ถ้าเสน้ Lorenz Curve อยู่ห่างจาก  
เสน้ทแยงมุมออกไปแสดงว่าการกระจายตวัของตวัแปรทัง้สองบนพืน้ทีย่่อยไม่สอดคลอ้งกนั ถา้การกระจายตวัของ 
ตวัแปรทัง้สองบนพืน้ทีม่คีวามสอดคลอ้งกนัมากทีส่ดุเสน้ Lorenz Curve จะทบัเสน้ทแยงมุม 
                   2) Concentration Index เป็นดชันีวดัความสอดคลอ้งของการกระจายตวัของตวัแปรสองตวัในพืน้ที ่
ยิง่มกีารกระจายของตวัแปรในพืน้ทีย่่อยมลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัเท่าใดหรอืในอกีนัยหนึ่งกค็อืมคีวามสอดคลอ้งกนั 
มากเท่าใด ค่า CI กจ็ะน้อยลงเท่านัน้ โดยใชส้ตูร 
                                                                      N        
                                                    CI   =  ½ * Σ    Pxi - Pyi    
                                                                                                  i=1   
                                                   ดชั ี ุ ั  ั  ์จะมคี่าอยู่ระหว่าง 0%-100    
                                               เมื่อ N   =  จ า ว กลุ่มขอ้มลู 
                                                     Pxi =  รอ้ยละของตวัแปรของกลุม่แรก 
                                                     Pyi =  รอ้ยละของตวัแปรของกลุม่ทีส่อง 
                   3) GINI Coefficient   เป็นสมัประสทิธิเ์พื่อวดัความไม่เท่าเทยีมกนัของการกระจายรายไดน้ ามา 
ประยุกต์ใช้วดัการกระจายพื้นที่ที่มกีารเก็บขอ้มูลด้วยการกระจายความถี่ทางสถิติเช่นเดยีวกบัการประยุกต์ใช้  
Lorenz Curve แลว้ใชว้ธิคี านวณเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขที่สามารถใชว้ดัความไม่เทยีมกนัของแต่ละกลุ่มของ 
ผูท้ีถ่อืครองทีด่นิ โดยใชส้ตูร 
 
 
 
  3) G I N I  C o effic i e n t  เ ป ็ น
สัมประสิทธิ์ เพื่อวัดความไม ่เท ่าเทียมกันของ 
การกระจายรายได้น�ามาประยุกต์ใช้วัดการกระ
จายพ้ืนที่ที่มีการเก็บข้อมูลด้วยการกระจายความถี่ 
ทางสถติเิช่นเดยีวกบัการประยกุต์ใช้ Lorenz Curve 
แล้วใช้วิธีค�านวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขที่
สามารถใช้วัดความไม่เ ียมกันของแต่ละกลุ่มของ 
ผู้ที่ถือครองที่ดิน โดยใช้สูตร
     G   =  GINI Coefficient หรือสัมประสิทธิ์จินี
    เมื่อ  X
i
   =  ตัวแปรของกลุ่มแรก
     X
t 
  =  จ�านวนรวมของตัวแปรของกลุ่มแรก
     Y
i 
  =  ตัวแปรของกลุ่มที่สอง
     Y
t
  =  จ�านวนรวมของตัวแปรของกลุ่มที่สอง
     N   =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
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                                                                      N 
                                                     G   = 1/2 * Σ      100Xi/Xt- 100Yi/Yt  
                                                                                            i  =1    
                                                  = GINI Co fficient หรอืสมั ิ ิ ์ ิ  ี
                                             เมื่อ i =  ตวัแปรของกลุ่มแรก 
                                                      Xt  =  จ านวนรวมของตวัแปรของกลุ่มแรก 
                                                      Yi  =  ตวัแปรของกลุ่มทีส่อง 
                                                      Yt =  จ านวนรวมของตวัแปรของกลุ่มทีส่อง 
                                                      N  = ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  
              3.2 เครื่องมอืในการค านวณจ านวนทีด่นิทีช่าวนาควรถอืครองเพื่อใหไ้ดผ้ลผลติเพยีงพอต่อปจัจยั 
พืน้ฐานจ าเป็นในการด ารงชวีติ ใชส้ตูร  
                                          สตูร   TR   =    P*Q   
                                                  P     ≤   SAVC 
                                                  Q     =    TR/SAVC  
                                         เมื่อ    TR   =    รายไดต้าม Poverty line 
                                                   P    =    ราคา 
                                                   Q    =    ปรมิาณ                                       
                                              SAVC   =    ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยในระยะสัน้  
 
ผลการวิจยั 
1. การจดัสรรทีด่นิภาคการเกษตรกรรมของไทย 
               1.1 สมยักรุงสโุขทยั (พ.ศ.1780-1981) 
                    ราษฎรมอีสิระในการบุกเบกิใชป้ระโยชน์ในทีด่นิตามความสามารถ จนเพาะปลูกไดผ้ลผลติแลว้รฐั 
จะรบัรองและคุ้มครองให้ที่ดนิเป็นของผู้ออกแรงออกทุนและให้ตกทอดเป็นมรดกแก่บุตรได้ แต่สภาวะแวดล้อม
ภายนอกมคีวามเสีย่งจากภยัสงครามกบัเพื่อนบา้นซึง่ฝา่ยชนะจะยดึทรพัยจ์ากผูท้ีแ่พส้งคราม กวาดตอ้นราษฎรไป
เป็นเชลยเพื่อน าไปเพิม่แรงงานและอ านาจแก่ตนเองและเพื่อเป็นการตดัทอนก าลงัอ านาจของฝ่ายตรงกนัขา้มดว้ย
จงึท าใหร้าษฎรสว่นใหญ่ถอืครองทีด่นิในปรมิาณทีพ่อเหมาะต่อการยงัชพีเท่านัน้ 
                  1.2 สมยักรุงศรอียุธยา (พ.ศ.1893-2310) และสมยักรุงรตันโกสนิทรต์อนตน้ (พ.ศ.2325-2398) 
                    ในสมยันี้ทีด่นิถอืว่าทีด่นิเป็นของพระเจ้าแผ่นดนิทัง้หมด ราษฎรเป็นผูข้อใชท้ าประโยชน์ในทีด่นิ
หรอืทางราชการจดัใหร้าษฎรเขา้ท าประโยชน์ในทีด่นิ โดยรฐัมมีาตรการส่งเสรมิใหม้กีารใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ เช่น 
การลดอากรใหใ้นปีแรกหรอืการหา้มไถ่ตวัทาสในช่วงเทศกาลเกีย่วขา้วและมกีารท าพธิแีรกนาขวญัเพื่อเป็นก าลงั 
ใจใหแ้ก่ชาวนา แต่กม็กีารจ ากดัการถอืครองทีด่นิดว้ย โดยการเกบ็ภาษทีีด่นิหรอืทีเ่รยีกว่าอากร อตัราภาษกี าหนด 
จากผลประโยชน์ทีท่ ามาหาไดห้รอืคดิเป็นเงนิตามอตัราทีก่ าหนด และการเกบ็ภาษมีรดกทีเ่รยีกว่ามรดกภาคหลวง 
ตามอตัราทีก่ าหนดหรอืในส่วนทีเ่กนิก าลงัทายาททีจ่ะใชส้อย นอกจากนี้ยงัมกีารจดัตัง้พระคลงัสนิคา้ใหม้หีน้าที่
ผูกขาดในการซือ้และขายสนิคา้ต้องหา้ม ส่วนปจัจยัสภาวะแวดลอ้มภายนอก ยงัมคีวามเสีย่งจากภยัสงครามกบั
เพื่อนบา้นจงึสง่ผลใหร้าษฎรถอืครองทีด่นิในปรมิาณทีพ่อเหมาะต่อการยงัชพีเท่านัน้  
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    3.2 เครื่ องมือในการค�านวณจ�านวนที่ดินที่ชาวนาควรถือครองเพื่อให ้ ได ้ผลผลิต 
เพียงพอต่อปัจจัยพื้นฐานจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต ใช้สูตร 
    สูตร   TR    =   P*Q  
     P     ≤  SAVC
     Q     =   TR/SAVC 
    เมื่อ  TR    =   รายได้ตาม Poverty line
     P     =   ราคา
     Q    =   ปริมาณ                                      
     SAVC =  ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยในระยะสั้น 
ผลการวิจัย
1. การจัดสรรที่ดินภาคการเกษตรกรรม 
ของไทย
 1.1 สมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1780-
1981)
   ราษฎรมีอิสระในการบุก เบิกใช ้
ประโยชน์ในที่ดินตามความสามารถจนเพาะปลูก 
ได้ผลผลิตแล้วรัฐจะรับรองและคุ้มครองให้ที่ดิน
เป็นของผู้ออกแรงออกทุนและให้ตกทอดเป็นมรดก 
แก่บุตรได้ แต่สภาวะแวดล้อมภายนอกมีความเส่ียง 
จากภั ยส งคร ามกั บ เพื่ อ นบ ้ านซึ่ งฝา่ ยชนะ 
จะยึดทรัพย์จากผู้ที่แพ้สงคราม กวาดต้อนราษฎร
ไปเป็นเชลยเพ่ือน�าไปเพิ่มแรงงานและอ�านาจ 
แก่ตนเองและเพ่ือเป็นการตัดทอนก�าลังอ�านาจของ 
ฝ่ายตรงกันข้ามด้วยจึงท�าให้ราษฎรส่วนใหญ่ 
ถือครองท่ีดินในปริมาณที่พอเหมาะต่อการยังชีพ
เท่านั้น
 1.2 สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893-
2310) และสมัยกรุ งรัตนโกสินทร ์ตอนต ้น 
(พ.ศ. 2325-2398)
  ในสมัยนี้ที่ดินถือว ่าที่ดินเป็นของ
พระเจ ้าแผ ่นดินทั้ งหมด ราษฎรเป ็นผู ้ขอใช  ้
ท�าประโยชน์ในที่ดินหรือทางราชการจัดให้ราษฎร
เข้าท�าประโยชน์ในที่ดิน โดยรัฐมีมาตรการส่งเสริมให้
มีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น การลดอากรให้ใน 
ปีแรกหรือการห้ามไถ่ตัวทาสในช่วงเทศกาลเกี่ยวข้าว 
และมีการท�าพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป ็นก�าลังใจ 
ให้แก่ชาวนา แต่ก็มีการจ�ากัดการถือครองที่ดินด้วย 
โดยการ เก็ บภาษีที่ ดิ นหรื อที่ เ รี ยกว ่ าอากร 
อัตราภาษีก�าหนด จากผลประโยชน์ท่ีท�ามาหาได้
หรือคิดเป็นเงินตามอัตราท่ีก�าหนด และการเก็บ
ภาษีมรดกที่เรียกว่ามรดกภาคหลวง ตามอัตรา 
ที่ก�าหนดหรือในส่วนที่เกินก�าลังทายาทที่จะใช้สอย 
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งพระคลังสินค้าให้มีหน้า
ท่ี ผูกขาดในการซื้ อและขายสินค ้ าต ้องห ้ าม 
ส่วนปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก ยังมีความเสี่ยง 
จากภัยสงครามกับเพื่อนบ้านจึงส่งผลให้ราษฎร
ถือครองท่ีดินในปริมาณท่ีพอเหมาะต่อการยังชีพ
เท่านั้น 
 1.3 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
      1) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง 
(พ.ศ. 2398-2475)
       1.1) ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนกลาง ด้วยเหตุปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก 
ความเสี่ยงจากการท�าสงครามกับเพื่อนบ ้าน 
เริ่มหมดไปเมื่อพม่าถูกอังกฤษเร่ิมเข้ายึดครองในปี 
พ.ศ. 2369 แต่เกิดความเสี่ยงใหม่ท่ีมาจาก 
การแข่งขันกันล่าอาณานิคมของประเทศในยุโรป
เพื่อแสวงหาแหล่งวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม
และขยายตลาดเพื่อระบายสินค้า ซึ่งความเสี่ยงนี ้
มีผลต่อความมั่งคั่งมั่นคงและการด�ารงอยู่ของราชวงศ์ 
   ดั งนั้ น ในสมัยรั ชกาล ท่ี 4 
ปี พ.ศ. 2394 จึงได้ลดความเสี่ยงดังกล่าว 
ล ง ด ้ ว ย ก า ร เ ป ิ ด รั บ อ า ร ย ธ ร ร ม ต ะ วั น ต ก 
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โดยเฉพาะในทางเศรษฐกจิได้ท�าสนธิสัญญาเบาว์รงิ 
แล้วน�าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของอดัม สมิธ 
(พ.ศ. 2244-2343) มาใช้ โดยให้เอกชน 
มีเสรีภาพในการประกอบการ ราคาถูกก�าหนดจาก
อุปสงค์และอุปทานของตลาด โดยออกประกาศว่า 
บรรดาราษฎรผู้ใดมีข้าว ปลา น�้าอ้อย น�้าตาล 
และสินค้าอ่ืนๆ เมื่อพอใจจะขายกับคนนอกประเทศ
ก็ให้ขายตามชอบใจ ถือเป็นการยกเลิกพระคลัง
สินค้าโดยปริยายท�าให้การส่งออกข้าวเริ่มมีปริมาณ
และมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นๆ และท�าให้เอกชนเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินและปัจจัยการผลิต โดยออกประกาศว่า 
ถ ้ าพระมหากษั ต ริ ย ์ ต ้ อ งพระราชประสงค ์ 
ที่บ้านเรือน นา สวน เพื่อน�าไปพระราชทาน
ให้แก่พระราชวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลี
พ ร ะบ าทฝ ่ า ยหน ้ า ฝ ่ า ย ในซึ่ ง มี ค ว ามชอบ 
ฤาทรงพระราชศรัทธาทรงสร ้ างพระอาราม
หลวงในที่แห ่งใดต�าบลใดหรือจะพระราชทาน
ให ้ ผู ้ ใ ด ก็ ให ้ เ อ า เ งิ น ในพระคลั งมหาสมบั ติ
ส� าหรับแผ ่นดินซื้ อ  ถื อว ่ า เป ็นการยอมลด 
พระราชอ�านาจและไม่ทรงถือว่าพระมหากษัตริย์
เป็นเจ้าของที่ดินในพระราชอาณาจักรแต่เพียง 
ผู้เดียวอีกต่อไปเป็นครั้งแรก 
   1.2) การจัดสรรที่ ดิน ได ้มี 
การน�าแนวคิดของจอห์น ลอค (พ.ศ. 2175-
2247) ซึ่ ง เชื่ อว ่ าสิทธิ์ ในการเป ็น เจ ้ าของ 
ทรัพย์สินเป็นสิทธิมูลฐานตามธรรมชาติของมนุษย์
แต่ละคนและเซอร์โรเบิร์ต ทอเรนส์ (พ.ศ. 2399) 
ตามร่างกฎหมายระบบทะเบียนที่ดินในออสเตรเลีย
ซึ่งก�าหนดว่าการโอนสิทธิในที่ดินไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
การเซ็นสัญญาในหนังสือที่ท�ากันขึ้นเองอีกต่อไป
แต่ขึ้นอยู่กับการจดทะเบียนการโอนหรือการก่อตั้ง 
สิทธิในที่ดินลงในทะเบียนที่ดินที่ทางราชการ
จัดท�าขึ้นมาประยุกต์ใช้ และเริ่มมีความชัดเจน 
ในเรื่องปัจจัยการผลิต ดังนี้ 
         (1) ที่ ดิ น  เ ริ่ ม ใ นป ี 
พ.ศ. 2399 ออกกฎหมายว่าด้วยการขายฝาก 
และจ�าน�าที่สวนที่นา โฉนดตราแดงและการก�าหนด 
ราคาท่ีดิน ถือว่าเป็นการก่อตั้งสิทธิในท่ีดินของ
เอกชนไทยเป็นคร้ังแรก และมีการจูงใจให้ถือ
ครองที่ดินมากขึ้นด ้วยการงดเก็บค ่าหางข ้าว 
ในปี พ.ศ. 2401 ส่งผลให้เกิดการขุดคลอง 
เพื่อขยายที่ดินท�านาและการคมนาคมอย่างมาก 
เพื่ อ ใช ้ ปลู กข ้ า ว  แต ่ จั ดสรร ท่ีดิ นดั งกล ่ า ว 
ยังไม่สามารถสนองตอบความต้องการของสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับสวัสดิการสูงสุด
ได้ เนื่องจากเจ้าขุนมูลนายได้ใช้ประโยชน์จาก
การออกกฎหมายดังกล่าวจับจองท่ีดินเอาไว้เอง 
หรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง หรือใช้ข้อมูล
อสมมาตรในการท�าส�าเนาประกาศด้วยลายมือ
ส�าหรับแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ ท้ังใน
กรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ด้วยความล่าช้า
และไม่สามารถเข้าถึงคนจ�านวนมาก หรือการตั้ง 
พระคลังข้างที่ในปี พ.ศ. 2443 เพื่อดูแลจัดการ
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์โดยเฉพาะการจัดการ
หาผลประโยชน์เพื่อเพิ่มพระราชทรัพย ์โดยมี
แหล่งที่มาของเงินทุนจากทรัพย์มรดกและเงิน 
งบประมาณแผ่นดินและความพร้อมในเรื่องของ
พระราชอ�านาจพิเศษ ท�าการจับจองท่ีดินไว้เป็น
จ�านวนมากโดยไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและโรงร้าน 
[3] จนถึงปี พ.ศ. 2444 ได้ออก พ.ร.บ. โฉนดที่ดิน 
(ร .ศ .  120) จั ด ให ้ มี การส� า รวจและออก
โฉนดที่ ดิน โดยการจัดตั้ งกรมทะเบียนที่ ดิน 
โดยหน่วยงานราชการ ท�าให้ระบบกรรมสทิธิใ์นท่ีดนิ 
มี ค ว า ม ส มบู รณ ์ ต า ม ร ะ บบท ะ เ บี ย น ที่ ดิ น 
ทอแรนส์ ในปี พ.ศ. 2452 ได้ประกาศเก็บภาษ ี
ค่านาหวงห้าม (นาหวงห้าม คือท่ีดินที่มีผู ้เข้า
จับจองจะท�าเป็นนาแต่ยังมิได้ท�า) ก�าหนดอัตรา
ภาษีไว้ต�่ามาก ในปี พ.ศ. 2453 ออก พ.ร.บ. 
การจับจองท่ีดิน พ.ศ. 2453 ก�าหนดอ�านาจ 
ในการออกใบเหยียบย�่าแก่ราษฎร นายอ�าเภอ 
ไม่เกิน 50 ไร่ ผู ้ว่าราชการไม่เกิน 100 ไร่ 
ข้าหลวงเทศาภิบาลไม่เกิน 500 ไร่ เสนาบดี
ไม ่ เ กิ น  1 ,000 ไร ่  หาก เกิ นกว ่ านี้ ต ้ อ ง 
ขอพร ะ ร าชทานพร ะบรม ร าช านุญ าตจ าก 
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พระมหากษัตริย์ ถือเป็นการจ�ากัดการถือครอง
ที่ดินของราษฎร 
    (2) แรงงาน ไพร่ต้อง 
เข ้าเวรป ีละ 4 เดือน หรือไม ่ก็ต ้องเสียเงิน 
รัชชูปการทดแทนในอัตราเดือนละ 6 บาท 
และแรงงานจีนเสียเงินค่าผูกปี้จนถึงปี พ.ศ. 2448 
จึงได้ยกเลิกระบบไพร่และทาสในปี พ.ศ. 2453 
ประกาศยกเลิกการเก็บเงินค่าผูกปี ้ให้เก็บเงิน 
ค ่าราชการแทนในอัตราหัวละ 6 บาทต ่อป ี 
ท�าให้แรงงานไทยและแรงงานจีนมีการแข่งขัน 
เสรีที่ เท ่าเทียมกัน ส�าหรับการศึกษาของไพร่ 
ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นระบบสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีจนมาถึงปี พ.ศ. 2464 จึงได้ประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาฉบับแรกท�าให้
เด็กเล็กต้ังแต่อายุ 7-14 ปีบริบูรณ์ต้องเรียน 
ในโรงเรยีนประถมศกึษา แต่กต้็องเสยีเงนิศกึษาพลี
หรือภาษีการศึกษาด้วยจนถึงปี พ.ศ. 2473 จึงได้
ยกเลิกการเก็บเงินศึกษาพลี
    ส� าหรับประสิทธิภาพ 
ในการจัดสรรที่ดินของรัฐ สะท้อนให้เห็นได้ชัด 
ในป ี  พ .ศ .  2473 เมื่ อ รั ฐบาลได ้ ว ่ า จ ้ า ง 
ดร.ซิมเมอร์แมน [4] จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาด 
ให ้ ม าส� า ร วจ เศ รษฐกิ จชนบทสยามพบว ่ า 
ชาวนาในภาคกลางไม่มีที่ดินท�ากินสูง คือสูงมาก 
ถงึประมาณ 32% แต่เฉพาะธญับรุหีรอืแถบทุ่งรงัสติ 
ชาวนาไม่มีท่ีท�ากินสูงถึง 85% และท่ีส�าคัญคือ 
ชาวนามีปัญหาหนี้สินอย่างรุนแรงมีความยากจน 
ที่ดิ้นไม่หลุดกันมากและสัดส่วนชาวนามีถึง 99%
      2)  ส มั ย ก รุ ง รั ต น โ ก สิ น ท ร ์ 
(พ.ศ. 2475-2546)
   2.1) การกระจายการถือครอง
ที่ดินภาคการเกษตรกรรมของไทย 
    จากข ้อมูลการส� ารวจ
ส�ามะโนเกษตร ปี พ.ศ. 2493 ของกระทรวง
เกษตร น�ามาปรับรูปแบบเป ็นข ้อมูลน�าเข ้า 
และสาธิตการวิเคราะห์วัดความสม�่าเสมอหรือความ
สอดคล้องของการกระจายตัวในการจัดสรรท่ีดิน
ภาคเกษตรกรรม ได้ดังนี้
   (1) ท�าการจัดกลุ่มผู้ถือครอง 
ที่ดินโดยใช้ข้อก�าหนดจาก พ.ร.บ. ปฏิรูปที่ดิน 
เพือ่การเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ทีก่�าหนดกลุม่ผูท้ี ่
ไม่ใช่เกษตรกรให้ถือครองที่ดินภาคการเกษตรกรรม 
ได้ 20 ไร่ และถ้าเลี้ยงสัตว์ใหญ่ให้ถือครอง
ที่ดินได ้ไม ่เกิน 100 ไร ่ น�ามาปรับรูปแบบ 
แบ่งออกเป็นกลุ ่มๆ ละเท่ากันจะได้ 5 กลุ ่ม 
และกลุ่มที่ 6 เป็นผู้ถือครองที่ดินที่มากกว่า 100 ไร่ 
ดังแสดงในตารางที่ 1 การจัดกลุ่มและขนาดเนื้อที่
การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ตำรำงที่ 1  ขนาดเนื้อที่ถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจ�าแนกตามกลุ่มผู้ถือครองที่ดิน 
 กลุ่ม ขนำดเนื้อที่ถือครองที่ดินเพื่อกำรเกษตร
กลุ่มที่ 1 น้อยกว่า 20 ไร่
กลุ่มที่ 2 20-39.9 ไร่
กลุ่มที่ 3 40-59.9 ไร่
กลุ่มที่ 4 60-79.9 ไร่
กลุ่มที่ 5 80-100 ไร่
กลุ่มที่ 6 มากกว่า 100 ไร่
ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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      (2) จากข้อมูลการส�ารวจจ�านวนผู้ถือครองท่ีดินท่ีเป็นเจ้าของพื้นท่ีการเกษตร 
ปี พ.ศ. 2493 มีขนาดแปลงพื้นที่และจ�านวนผู้ถือครองที่ดินภาคเกษตรกรรม ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตำรำงที่ 2 จ�านวนผู้ถือครองที่ดินแยกเป็นรายภาคจ�าแนกตามขนาดแปลงที่ดิน
ขนำดแปลงที่ดิน 
(ไร่)
จ�ำนวนผู้ถือครองที่ดิน (รำย) แยกเป็นรำยภำค
ภำคใต้ ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำค ตอ.ฉน
น้อยกว่า 2 1,755 9,294 25,302 3,308
2-2.9 6,139 14,619 54,623 11,655
3-5.9 37,039 51,057 70,168 59,400
6-14.9 100,136 113,829 62,017 205,122
15-29.9 92,661 151,663 47,086 270,625
30-59.9 60,651 140,199 90,296 184,950
60-89.9 13,140 34,902 52,779 29,229
90-124.9 2,088 8,861 40,323 7,671
125-159.9 705 2,100 29,636 1,412
160-224.9 454 1,031 26,182 665
225-314.9 232 250 15,169 164
315-414.9 75 60 14,516 45
415-514.9 36 26 8,923 15
515-624.9 11 20 11,565 9
625-749.9 15 18 5,460 3
750-939.9 11 10 18,297 2
940-1249.9 9 20 3,051 4
1250-1999.9 8 6 1,092 3
2000-3125 3 7 - 1
มากกว่า 3125 3 3 - 3
รวม 315,171 527,975 576,485 774,286
ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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                 (3)  จากผลการส�ารวจข้อมูลขนาดพื้นท่ีถือครองท�าการเกษตร พ.ศ. 2493 
ขนาดแปลงพ้ืนที่ท�าการเกษตรและที่ดินที่ถือครอง ดังแสดงในตารางที่ 3                 
ตำรำงที่ 3 ขนาดที่ดินที่ถือครองแยกเป็นรายภาคจ�าแนกตามขนาดแปลงที่ดิน
ขนำดแปลงทีี่ดิน 
(ไร่)
ขนำดท่ีดินที่ถือครอง (ไร่) แยกเป็นรำยภำค
ภำคใต้ (ไร่) ภำคกลำง (ไร่) ภำคเหนือ (ไร่) ภำค ตอ.ฉน (ไร่)
น้อยกว่า 2 975 5,603 3,481 1,722
2-2.9 12,515 29,305 38,381 23,534
3-5.9 153,774 209,402 350,901 251,965
16-14.9 958,003 1,104,645 1,471,156 2,008,100
15-29.9 1,900,181 3,167,015 1,871,921 5,509,650
30-59.9 2,420,655 5,599,888 2,313,432 7,135,945
60-89.9 921,917 2,420,517 876,464 1,998,629
90-124.9 215,033 897,942 366,807 774,767
125-159.9 100,804 293,365 120,633 198,105
160-224.9 84,773 190,164 68,530 123,981
225-314.9 61,198 64,897 26,159 43,570
315-414.9 27,244 21,907 12,326 16,461
 415-514.9 16,986 12,372 2,212 6,863
515-624.9 6,211 11,163 5,201 5,248
625-749.9 10,213 12,234 2,723 2,059
750-939.9 9,009 8,338 5,553 1,600
940-1249.9 9,878 21,312 7,100 4,389
1250-1999.9 12,347 9,158 - 4,905
2000-3125 6,547 18,460 7,792 1,269
มากกว่า 3125 13,082 12,064 5,000 484,631
รวม 6,941,345 14,109,751 7,555,772 18,597,393
ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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                (4) การค�านวณความสม�่าเสมอในการกระจายการถือครองท่ีดินในภาคกลาง 
ปี พ.ศ. 2493 
                  (4.1) วิธีที่ 1 การพล็อตกราฟ LORENZ CURVE เพื่อวิเคราะห์ 
การกระจายพ้ืนที่ 
     จากข้อมูลในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 น�ามาจัดกลุ่มใหม่ในส่วนของขนาด 
การถือครองที่ดินเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการพล็อตกราฟ ดังแสดงในตารางที่ 4 และตารางที่ 5 
และภาพที่ 1
ตำรำงที่ 4 จ�านวนผู้ถือครองที่เป็นเจ้าของพื้นที่การเกษตรกับจ�านวนพื้นที่ท�าการเกษตร ภาคกลาง 
ปี พ.ศ. 2493 
ขนำดแปลง
พื้นที่ท�ำกำรเกษตร (ไร่)
กลุ่ม Total area of
holdings by size=Xi
Total Area=Yi
(Rai)
น้อยกว่า  20 A 239,353 2,404,627
20-39.9 B 147,842 3,977,972
40-59.9 C 93,466 3,733,259
60-79.9 D 23,268 1,613,678
80-100 E 14,166 1,063,394
มากกว่า 100 F 9,880 1,316,821
527,975 14,109,751
ที่มา: ผู้วิจัยเป็นผู้ค�านวณจากตารางที่ 3 และตารางที่ 4
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ตำรำงที่ 5 อัตราจ�านวนผู้ถือครองที่เป็นเจ้าของพื้นท่ีท�าการเกษตรกับอัตราจ�านวนพื้นท่ีท�าการเกษตร
ภาคกลาง ปี พ.ศ. 2493 
ขนำดแปลง
พื้นที่ท�ำกำร
เกษตร (ไร่)
กลุ่ม Cumulative %
of Total holding(Xi)
Cumulative %
of Total Area(Yi)
Equality
Line
  0 0    0
น้อยกว่า  20 A 45.33 17.04   45.33
20-39.9 B 73.33 45.24  73.33
40-59.9 C 91.03 71.69  91.03
60-79.9 D 95.44 83.13 95.44
80-100 E 98.12  90.67  98.12
มากกว่า 100 F 100.00 100.00 100.00
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ตารางท่ี 4 จ านวนผูถ้อืครองทีเ่ป็นเจา้ของพืน้ทีก่ารเกษตรกบัจ านวนพืน้ทีท่ าการเกษตร ภาคกลาง ปี พ.ศ.2493  
ขนาดแปลง 
พืน้ท่ีท าการเกษตร (ไร)่ 
กลุ่ม 
 
Total area of 
holdings by size=Xi 
Total Area=Yi 
Rai 
น้อยกว่า  20              A 239,353 2,404,627 
20-39.9 B 147,842 3,977,972 
40-59.9 C 93,466 3,733,259 
60-79.9 D 23,268 1,613,678 
80-100 E 14,166 1,063,394 
มากกว่า 100 F 9,880 1,316,821 
  527,975 14,109,751 
 
ทีม่า : ผูว้จิยัเป็นผูค้ านวณจากตารางที ่3 และตารางที ่4 
 
ตารางท่ี 5 อตัราจ านวนผูถ้อืครองทีเ่ป็นเจา้ของพืน้ทีท่ าการเกษตรกบัอตัราจ านวนพืน้ทีท่ าการเกษตรภาคกลาง  
ปี พ.ศ.2493  
ขนาดแปลง 
พืน้ท่ีท าการเกษตร 
(ไร)่ 
กลุ่ม 
 
Cumulative % 
of Total 
holding(Xi) 
Cumulative % 
of Total Area(Yi) 
Equality 
Line 
            0              0             0 
น้อยกว่า  20        A         45.33           17.04          45.33 
20-39.9        B         73.33           45.24          73.33 
40-59.9 
 
       C         91.03           71.69          91.03 
60-79.9        D         95.44           83.13         5.44 
80-100        E         98.12           90.67          98.12 
มากกว่า 100        F       100.00         100.00        100.00 
  
                                                                          น าไปพลอ็ตกราฟ 
 
 
 
ภาพท่ี 1 Lorenz Curve ภาพการกระจายพืน้ทีท่ าการเกษตร ภาคกลาง ปี พ.ศ.2493 
ANALYSIS OF NUMBER OF HOLDINGS BY TOTAL AREA 
   Total Area  
AAreaArear
eaArea 
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ตารางท่ี 4 จ านวนผูถ้อืครองทีเ่ป็นเจา้ของพืน้ทีก่ารเกษตรกบัจ านวนพืน้ทีท่ าการเกษตร ภาคกลาง ปี พ.ศ.2493  
ขนาดแปลง 
พืน้ท่ีท าการเกษตร (ไร)่ 
กลุ่ม 
 
Total area of 
holdings by size=Xi 
Total Area=Yi 
Rai 
น้อยกว่า  20              A 239,353 2,404,627 
20-39.9 B 147,842 3,977,972 
40-59.9 C 93,466 3,733,259 
60-79.9 D 23,268 1,613,678 
80-100 E 14,166 1,063,394 
มากกว่า 100 F 9,880 1,316,821 
  527,975 14,109,751 
 
ทีม่า : ผูว้จิยัเป็นผูค้ านวณจากตารางที ่3 และตารางที ่4 
 
ตารางท่ี 5 อตัราจ านวนผูถ้อืครองทีเ่ป็นเจา้ของพืน้ทีท่ าการเกษตรกบัอตัราจ านวนพืน้ทีท่ าการเกษตรภาคกลาง  
ปี พ.ศ.2493  
ขน ดแปลง 
พืน้ท่ีท าการเกษตร 
(ไร)่ 
กลุ่ม 
 
Cumulative % 
of Total 
holding(Xi) 
Cumulative % 
of Total Area(Yi) 
Equality 
Line 
            0              0             0 
น้อยกว่า  20        A         45.33           17.04          45.33 
20-39.9        B         73.33           45.24          73.33 
40-59.9 
 
       C         91.03           71.69          91.03 
60-79.9        D         95.44           83.13          95.44 
80-100        E         98.12           90.6          98.12 
มากกว่า 1 0        F      100.00     10 .00    100.00 
  
                                                                                                             น าไปพลอ็ตกราฟ 
 
 
 
ภาพท่ี 1 Lorenz Curve ภาพการกระจายพืน้ทีท่ าการเกษตร ภาคกลาง ปี พ.ศ.2493 
ANALYSIS OF NUMBER OF HOLDINGS BY TOTAL AREA 
   Total Area  
AAreaArear
eaArea 
O 
T 
A 
L 
 
 A 
R 
Ea 
A 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
0 20 40 60 80 100 
NUMBER OF TOTAL HOLDINGS 
Cumulative % of 
Total Area(Yi) 
Equality Line 
ภำพที่ 1 Lorenz Curve ภาพการกระจายพื้นที่ท�าการเกษตรภาคกลาง ปี พ.ศ. 2493
20 40 80100
Total Area(Yi)
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           (4.2) วิ ธี ที่  2  ก า ร ค� า น วณหาดั ช นี ก า ร ก ร ะ จุ ก ตั ว ข อ งพื้ น ที่ 
(CONCENTRATION INDEX) ดังแสดงในตารางที่ 6 ดัชนีการกระจุกตัวของพื้นที่ท�าการเกษตร ภาคกลาง 
ปี พ.ศ. 2493 
                      CONCENTRATION INDEX (CI)
ตำรำงที่ 6 ค่าดัชนีการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินขนาดแปลงและกลุ่มถือครอง 
ขนำดแปลง
พื้นที่ท�ำกำร
เกษตร (ไร่)
กลุ่ม
Total area 
of
holdings  
by size=Xi
Total Area=Yi
(Rai)
Pxi Pyi │Pxi-Pyi│
น้อยกว่า 20  A 239,353 2,404,627 45.33 17.04 28.29
20-39.9  B 147,842 3,977,972 28 28.19 0.19
40-59.9  C 93,466 3,733,259 17.7 26.46 8.76
60-79.9  D 23,268 1,613,678 4.41 11.44 7.03
80-100  E 14,166 1,063,394 2.68 7.54 4.85
มากกว่า 100  F 9,880 1,316,821 1.87 9.33 7.46
527,975 14,109,751 100.00 100.00 56.58
 10 
                             (4.2) วธิทีี ่2 การค านวณหาดชันีการกระจุกตวัของพืน้ที ่(CONCENTRATION INDEX) 
ดงัแสดงในตารางที ่6 ดชันีการกระจุกตวัของพืน้ทีท่ าการเกษตร ภาคกลาง ปี พ.ศ.2493  
                                                         CONCENTRATION INDEX (CI) 
 
ตารางท่ี 6  
ขนาดแปลง 
พืน้ท่ีท า
การเกษตร 
(ไร)่ 
กลุ่ม 
 
Total area 
of 
holdings 
by size=Xi 
Total 
Area=Yi 
Rai 
Pxi 
 
Pyi 
 
│Pxi-Pyi│ 
 
น้อยกว่า 20  A 239,353 2,404,627 45.33 17.04 28.29 
20-39.9  B 147,842 3,977,972 28 28.19 0.19 
40-59.9  C 93,466 3,733,259 17.7 26.46 8.76 
60-79.9  D 23,268 1,613,678 4.41 11.44 7.03 
80-100  E 14,166 1,063,394 2.68 7.54 4.85 
มากกว่า100  F 9,880 1,316,821 1.87 9.33 7.46 
  527,975 14,109,751 100.00 100.00 56.58 
                                                                       N    
                                                        CI = 1/2 * Σ    │  Pxi- Pyi    │ 
                                                                         i=1 
                                                                =  56.58/2 
                                                            =  28.29 % 
 
                                     (4.3) วธิทีี ่3 การค านวณสมัประสทิธิจ์นีิ (GINI COEFFICIENT) ดงัแสดงใน 
ตารางที ่7 สมัประสทิธิ ์GINI ภาคกลาง ปี พ.ศ. 2493  
                                                   GINI COEFFICIENT 
 
ตารางท่ี 7   
ขนาดแปลง กลุ่ม Total Total 100Xi/Xt 100Yi/Yt │100Xi/Xt-100Yi/Yt│ 
พืน้ทีท า  Area of Area=Yi      
การเกษตร    holdings Rai      
(ไร)่   by size=Xi       
น้อยกว่า 20 A 239,353 2,404,627 45.33 17.04 28.29 
20-39.9 B 147,842 3,977,972 28 28.19 0.19 
40-59.9 C 93,466 3,733,259 17.7 26.46 8.76 
60-79.9 D 23,268 1,613,678 4.41 11.44 7.03 
80-100 E 14,166 1,063,394 2.68 7.54 4.85 
มากกว่า 100 F 9,880 1,316,821 1.87 9.33 7.46 
    527,975 14,109,751 100 100 56.58 
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 (4.2) วธิทีี ่2 การค านวณหาดชันีการกระจุกตวัของพืน้ที ่(CONCENTRATION INDEX) 
ดงัแสดงในตารางที ่6 ดชันีการกระจุกตวัของพืน้ทีท่ าการเกษตร ภาคกลาง ปี พ.ศ.2493 
 CONCENTRATION INDEX (CI) 
 
ตารางท่ี 6 
ขนาดแปลง 
พืน้ท่ีท า
การเกษตร 
(ไร)่ 
กลุ่ม 
 
Total area 
of 
holdings 
by size=Xi 
Total 
Area=Yi 
Rai 
Pxi 
 
Pyi 
 
Pxi-Pyi  
 
น้อยกว่า 20  A 239,35  2,404 27 45.33 7 0  28.29 
20-39.9  B 147,842 3,977,972 28 28.19 0.19 
40-59.9  C 93,466 3,733,259 17.7 26.46 8.76 
60-79.9  D 23,268 1,613,678 4.4  11.44 7.03 
80-100  E 14,166 1,063,394 2.68 7.54 4.85 
มากกว่า100  F 9,880 1,316,821 1.87 9.33 7.46 
  527,975 14,109,751 100.00 100.00 56.58 
 N 
 CI = 1/2 *   Pxi- Pyi   
 i=1 
 = 56.58/2 
 = 28.29 % 
 
 (4.3) วธิทีี ่3 การค านวณสมัประสทิธิจ์นีิ (GINI COEFFICIENT) ดงัแสดงใน 
ตารางที ่7 สมัประสทิธิ ์GINI ภาคกลาง ปี พ.ศ. 2493 
 GINI COEFFICIENT 
 
ตารางท่ี 7  
ขนาดแปลง กลุ่ม Total Total 100Xi/Xt 100Yi/Yt 100Xi/Xt-100Yi/Yt  
พืน้ทีท า  Area of Area=Yi    
การเกษตร  holdings Rai    
(ไร)่  by size=Xi     
น้อยกว่า 20 A 239,353 2,404,627 45.33 17.04 28.29 
20-39.9 B 147,842 3,977,972 28 28.19 0.19 
40-59.9 C 93,466 3,733,259 17.7 26.46 8.76 
60-79.9 D 23,268 1,613,678 4.41 11.44 7.03 
80-100 E 14,166 1,063,394 2.68 7.54 4.85 
มากกว่า 100 F 9,880 1,316,821 1.87 9.33 7.46 
  527,975 14,109,751 100 100 56.58 
 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม - มิถุนายน 2559
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             (4.3) วิธีที่ 3 การค�านวณสัมประสิทธ์ิจินี (GINI COEFFICIENT) 
ดังแสดงในตารางที่ 7 สัมประสิทธิ์ GINI ภาคกลาง ปี พ.ศ. 2493 
     GINI COEFFICIENT
ขนำดแปลง กลุ่ม Total Total 100Xi/Xt 100Yi/Yt │100Xi/Xt-100Yi/Yt│
พื้นที่ท�ำ Area of Area=Yi   
กำรเกษตร   holdings (Rai)   
(ไร่)   by size=Xi   
น้อยกว่า 20 A 239,353 2,404,627 45.33 17.04 28.29
20-39.9 B 147,842 3,977,972 28 28.19 0.19
40-59.9 C 93,466 3,733,259 17.7 26.46 8.76
60-79.9 D 23,268 1,613,678 4.41 11.44 7.03
80-100 E 14,166 1,063,394 2.68 7.54 4.85
มากกว่า 100 F 9,880 1,316,821 1.87 9.33 7.46
    527,975 14,109,751 100 100 56.58
 (4.4) ด ้วยวิธีการในข ้อ 4.1 4.2 และ 4.3 ผู ้ วิจัยน� าข ้อมูล 
ภาคที่เหลือในปี พ.ศ. 2493 และในปี พ.ศ. 2506 2521 2536 และ 2546 ไปพล็อตกราฟ ค�านวนหา 
CONCENTRATION INDEX และ GINI COEFFICIENT ได้ผลสรุปตามตารางที่ 8 
ตำรำงที่ 8 ค่าสัมประสิทธิ์การกระจุกตัวของการถือครองที่ดินของไทย
พ.ศ. รวมทั้งประเทศ ภำคใต้ ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำค ตอ.ฉน
2493 23.66 30.49 28.29 27.86 25.59
2506 34.88 33.65 32.03 38.15 32.07
2521 31.31 29.97 32.85 35.26 27.31
2536 35.68 37.36 38.45 35.79 30.79
2546 37.35 38.37 42.11 42.32 31.80
 
ตำรำงที ่7 ค่าดัชนกีารกระจกุตวัของการถอืครองท่ีดนิขนาดแปลงและกลุม่ถอืครองค�านวณโดสมัประสทิธิจ์นิี
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                                                            N    
                                                       G = 1/2 * Σ    │ 100Xi/Xt- 100Yi/Yt  │ 
                                                             i=1 
                                                     = 56.58/2 
                                                     = 28.29 % 
 
                                (4.4) ดว้ยวธิกีารในขอ้ 4.1 4.2 และ 43 ผูว้จิยัน าขอ้มลูภาคทีเ่หลอืในปี พ.ศ. 2493 และ
ในปี พ.ศ. 2506 2521 2536 และ 2546 ไปพลอ็ตกราฟ ค านวนหา CONCENTRATION INDEX และ GINI 
COEFFICIENT ไดผ้ลสรุปตามตารางที ่8  
 
ตารางท่ี 8  
 
                2.2) ขนาดของการถอืครองทีด่นิภาคการเกษตรกรรมในการท านาทีเ่หมาะสม ทีจ่ะท าใหช้าวนา 
มผีลผลติหรอืรายไดเ้พยีงพอต่อปจัจยัพืน้ฐานจ าเป็นในการด ารงชวีติ 
                            จากขอ้มลูเสน้ความยากจนปี พ.ศ. 2551 ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิตน้ทุนการผลติขา้วและผลผลติต่อไร่ ขนาดครวัเรอืนของส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรน ามา
ค านวณจากสตูร Q = TR / AVC เพื่อหาผลผลติหรอืรายไดท้ีจ่ะเพยีงพอต่อปจัจยัพืน้ฐานจ าเป็นในการด ารงชวีติ 
แลว้น าปรมิาณ ขา้วที่ค านวณไดห้ารด้วยผลผลติต่อไร่จะได้ผลลพัธเ์ป็นจ านวนที่ดนิที่ใชป้ลูกขา้วการค านวณหา
จ านวนทีด่นิในการปลกูขา้วเจา้ ซึง่จะท าใหม้รีายไดข้ ัน้ต ่าตามเสน้ความยากจน ดงัแสดงในตารางที ่9 
 
ตารางท่ี 9  
 
ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่ง ชาต ิและส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
พ.ศ. รวมทัง้ประเทศ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค ตอ.ฉน 
2493 23.66 30.49 28.29 27.86 25.59 
2506 34.88 33.65 32.03 38.15 32.07 
25 1 1.31 29.97 32.85 35.26 27.31 
2536 35.68 37.36 38.45 35.79 30.79 
2546 37.35 38.37 42.11 42.32 31.80 
รายการ ทัว่ประเทศ ภาคเหนือ ภาค ตอ.ฉน. ภาคกลาง ภาคใต้ 
รายไดต้ามเสน้ความ
ยากจน(บาท/เดอืน) 1,579 1,468 1,467 1,645 1,525 
ขนาดครวัเรอืน 4.19 4.03 4.15 4.29 4.12 
TR ปีละ 79,392.12 70,992.48 73,056.60 84,684.60 75,3960 
ตน้ทุน(AVC) ต่อตนั 7370 7370 7370 7370 7370 
ปรมิาณขา้ว(Q) 10.77 9.63 9.91 11.49 10.23 
ผลผลติขา้วต่อไร(่กก.) 593 359 359 643 447 
ทีด่นิทีใ่ชใ้นการ
เพาะปลกู 9.08 13.41 13.80 11.73 11.44 
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                              (4.2) วธิทีี ่2 การค านวณหาดชันีการกระจุกตวัของพืน้ที ่(CONCENTRATION INDEX) 
ดงัแสดงในตารางที ่6 ดชันีการกระจุกตวัของพืน้ทีท่ าการเกษตร ภาคกลาง ปี พ.ศ.2493  
                                                         CONCENTRATION INDEX (CI) 
 
ตารางท่ี 6  
ขนาดแปลง 
พืน้ท่ีท า
การเกษตร 
(ไร)่ 
กลุ่ม 
 
Total area 
of 
holdings 
by size=Xi 
Total 
Area=Yi 
Rai 
Pxi 
 
Pyi 
 
│Pxi-Pyi│ 
 
น้อยกว่า 20  A 239,353 2,404,627 45.33 17.04 28.29 
20-39.9  B 147,842 3,977,972 28 28.19 0.19 
40-59.9  C 93,466 3,733,259 17.7 26.46 8.76 
60-79.9  D 23,268 1,613,678 4.41 11.44 7.03 
80-100  E 14,166 1,063,394 2.68 7.54 4.85 
มากกว่า100  F 9,880 1,316,821 1.87 9.33 7.46 
  527,975 14,109,751 100.00 100.00 56.58 
                                                                      N    
                    CI = 1/2 *   Pxi- Pyi   │ 
                                                                         i 1 
                                                         =  5 .
                            =  28.29  
 
                                     (4.3) วธิทีี ่3 การค านวณสมัประสทิธิจ์นีิ (GINI COEFFICIENT) ดงัแสดงใน 
ตารางที ่7 สมัประสทิธิ ์GINI ภาคกลาง ปี พ.ศ. 2493  
                                                   GINI COEFFICIENT 
 
ตารางท่ี 7   
ขนาดแปลง กลุ่ม Total Total 100Xi/Xt 100Yi/Yt │100Xi/Xt-100Yi/Yt│ 
พืน้ทีท า  Area of Area=Yi      
การเกษตร    holdings Rai      
(ไร)่   by size=Xi       
น้อยกว่า 20 A 239,353 2,404,627 45.33 17.04 28.29 
20-39.9 B 147,842 3,977,972 28 28.19 0.19 
40-59.9 C 93,466 3,733,259 17.7 26.46 8.76 
60-79.9 D 23,268 1,613,678 4.41 11.44 7.03 
80-100 E 14,166 1,063,394 2.68 7.54 4.85 
มากกว่า 100 F 9,880 1,316,821 1.87 9.33 7.46 
    527,975 14,109,751 100 100 56.58 
 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม - มิถุนายน 2559
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2 . 2 )  ข น า ด ข อ ง ก า ร ถื อ ค ร อ ง ท่ี ดิ น 
ภาคการเกษตรกรรมในการท�านาที่ เหมาะสม 
ที่จะท�าให้ชาวนามีผลผลิตหรือรายได้เพียงพอ 
ต่อปัจจัยพ้ืนฐานจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต
 จากข ้อมูลเส ้นความยากจนปี พ.ศ. 
2551 ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิต้นทนุการผลิตข้าว
และผลผลิตต่อไร่ ขนาดครัวเรือนของส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรน� ามาค� านวณจากสูตร 
Q = TR/AVC เพือ่หาผลผลติหรอืรายได้ทีจ่ะเพยีงพอ 
ต ่ อป ั จ จั ยพื้ น ฐ านจ� า เ ป ็ น ในกา รด� า ร งชี วิ ต 
แล้วน�าปริมาณข้าวท่ีค�านวณได้หารด้วยผลผลิต 
ต่อไร่จะได้ผลลัพธ์เป็นจ�านวนที่ดินที่ใช้ปลูกข้าว
การค�านวณหาจ�านวนท่ีดินในการปลูกข้าวเจ้า 
ซึ่งจะท�าให้มีรายได้ขั้นต�่าตามเส้นความยากจน 
ดังแสดงในตารางที่ 9
ตำรำงที่ 9 รายได้ตามเส้นความยากจนของไทย 
รำยกำร ทั่วประเทศ ภำคเหนือ ภำค ตอ.ฉน. ภำคกลำง ภำคใต้
รายได้ตามเส้นความ
ยากจน (บาท/เดือน) 1,579 1,468 1,467 1,645 1,525
ขนาดครัวเรือน 4.19 4.03 4.15 4.29 4.12
TR ปีละ 79,392.12 70,992.48 73,056.60 84,684.60 75,3960
ต้นทุน (AVC) ต่อตัน 7370 7370 7370 7370 7370
ปริมาณข้าว (Q) 10.77 9.63 9.91 11.49 10.23
ผลผลิตข้าวต่อไร่ (กก.) 593 359 359 643 447
ที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก 9.08 13.41 13.80 11.73 11.44
ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร และตารางที่ 10 จากวิธีการค�านวณในตารางที่ 9 ผู ้วิจัยน�าไปค�านวณหาจ�านวน 
ที่ดินที่ต้องใช้ในการปลูกข้าวชนิดต่างๆ เพื่อให้มีรายได้ขั้นต�่าตามเส้นความยากจน แยกเป็นรายภาค 
ในเขตชลประทานและนอกเขต ได้ดังนี้
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ตำรำงที่ 10 ขนาดการถือครองที่ดินขั้นต�่าเพื่อการสร้างรายได้ตามเส้นความยากจน 
เขตชลประทำน ทั้งประเทศ ภำคเหนือ ภำค ตอ.ฉน ภำคกลำง ภำคใต้
ข้าวหอมมะลิ 14.29 8.79 14.12 - -
ข้าวหอมจังหวัด 9.65 9.48 - 11.86 11.24
ข้าวเจ้า 9.08 13.41 13.8 11.73 11.44
ข้าวปทุมธานี 7.38 7.77 15.11 9.93 7.77
ข้าวเหนียว 11.86 8.24 14.08 18.94 12.54
ข้าวเจ้า (นาปรัง) 9.08 13.41 13.8 11.73 11.44
นอกเขตชลประทำน
ข้าวหอมมะลิ 30.64 29.18 30.31 - -
ข้าวหอมจังหวัด 40.58 22.04 - 36.43 26.10
ข้าวเจ้า 43.92 20.36 29.58 31.81 27.06
ข้าวปทุมธานี 54.04 16.55 - 24.68 19.94
ข้าวเหนียว 31.94 27.99 30.97 44.35 30.45
ข้าวเจ้า (นาปรัง) 21.38 18.35 24.48 29.93 27.00
ที่มา: ผู้วิจัยเป็นผู้ค�านวณ
สรุปและอภิปรายผล
1. การกระจายการถื อครองที่ ดิ นภาค
การเกษตรกรรมของไทย
 1.1 การจัดสรรที่ดินของรัฐมีการกระจาย 
การถือครองที่ดินมากขึ้น เป็นไปตามสมมติฐาน 
  1) ช่วงปี พ.ศ. 2475-2493 
   เปรียบเทียบดัชนีการถือครอง
ที่ดินในภาคกลาง ปี พ.ศ. 2473 อยู่ที่ร้อยละ 32 
กับช่วงปี พ.ศ. 2473-2493 CI และ G อยู่ท่ี
ร้อยละ 28.29 แสดงว่าในช่วงนี้มีการจัดสรรท่ีดิน
ให้มีการถือครองที่ดินกระจายมากขึ้น เป็นไปตาม
สมมติฐาน ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
     1.1) มาตรการทางตรง (1) 
ออก พ.ร.บ. โฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2479 
ก�าหนดให้มีการจ�ากัด การจับจองที่ดิน (2) ออก 
พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ยึดที่ดินที่ยังมิได้มีผู้ใด
ได้มาตามกฎหมายให้ตกเป็นของรัฐ
   1.2) ม า ต ร ก า ร ท า ง อ้ อ ม 
(1) ออก พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 
2475 ก�าหนดฐานภาษีจากรายได้หรือค่ารายปี 
อัตราภาษี 12.5% (2) ออก พ.ร.บ. อากรมฤดก 
และการรับมฤดก พ.ศ. 2476 ก�าหนดฐานภาษี 
เป็นทรัพย์สินจากกองมรดกท่ีมีมูลค่าเกิน 10,000 บาท 
และการรับมรดกท่ีมีมูลค่าเกิน 10,000 บาท 
อัตราภาษีก้าวหน้าเพดานสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 
(3) ออก พ.ร.บ. เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
พ.ศ. 2481 จัดเก็บภาษีบ�ารุงท้องท่ี ฐานภาษีคือ
ราคาที่ดิน อัตราค่าภาษีก้าวหน้า ต่อมาในปี พ.ศ.
2487 ได้ยกเลิก พ.ร.บ. อากรมฤดกและการรับ
มฤดก พ.ศ. 2476 โดยให้เหตุผลว่าเป็นภาษี 
ที่จัดเก็บได้เป็นจ�านวนไม่แน่นอน และจัดเก็บ
ได้น้อยแต่มีภาระต้องปฏิบัติมาก เป็นเหตุท�าให้
คนรวยสะสมที่ดินไว้เป็นมรดกมากขึ้น 
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   1 .3) มาตรการช่ วย เหลื อ 
รัฐได้น�าที่ดินออกจัดสรรให้แก่ราษฎรที่ไม่มีท่ีดิน
ท�ากินหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการท�ากิน โดยจัดตั้ง 
สหกรณ์นิคมแห่งแรก ในปี พ.ศ. 2478 โดยออก 
เป็น พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ปี พ.ศ. 
2485 [5]
  2) ในช่วงปี พ.ศ. 2506-2521 
เปรียบเทียบดัชนีการกระจายการถือครองที่ดิน 
ในช่วงปี พ.ศ. 2493–2506 CI และ G 
อยู่ที่ร้อยละ 34.88 กับช่วงปี พ.ศ. 2521-
2536 CI และ G อยู่ที่ร้อยละ 31.31 แสดงว่า 
มีการจัดสรรที่ดินให้มีการถือครองที่ดินกระจาย
มากขึ้นเป็นไปตามสมมติฐาน ยกเว้นภาคกลาง 
ในปี พ.ศ. 2493-2506 CI และ G อยู่ที่ร้อยละ 
32.03 กับช่วงปี พ.ศ. 2521-2536 CI และ G 
อยู่ที่ ร้อยละ 32.85 แสดงว่ามีการถือครอง
ที่ดินกระจุกตัวมากขึ้น ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
   2.1) เหตุที่การถือครองที่ดิน
ในภาคกลางมีการกระจุกตัวเพิ่มขึ้น มาจากการ
ที่รัฐได้ใช้มาตรการแทรกแซงกลไกตลาดข้าว 
ในปี พ.ศ. 2516 ด้วยการประกันราคาข้าว 
ในปี พ.ศ. 2518 ด้วยการพยุงราคาข้าว และใน
ปี พ.ศ. 2519 ได้ยกเลิกมาตรการส�ารองข้าวจาก 
ผู้ส่งออกที่ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 ท�าให้ราคา
ข้าวสูงขึ้น ส่งผลให้นายทุนในภาคกลางสะสม 
ที่ดินภาคเกษตรกรรมมากขึ้น เพื่ อลดต้นทุน 
จากขนาดที่ดินที่ ใหญ่ขึ้น เกิดการให้เช่าที่ดิน 
และการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งก�าไร
   2.2) เหตุที่การถือครองที่ดิน 
ในภาคอ่ืนๆ มีการกระจายตัวมากขึ้นมาจาก
มาตรการดังน้ี 
   (1) ม า ต ร ก า ร ท า ง อ้ อ ม 
รัฐออก พ.ร.บ. ภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 
ก� าหนดฐานภาษี จากการตี ร าคาปานกลาง 
ของที่ดินและก�าหนดอัตราภาษีเป็นอัตราก้าวหน้า
ที่ต่�ามาก 
   (2) มาตรการช่วยเหลือ
    (2.1) รัฐออก พ.ร.บ. 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ก�าหนดให้รัฐ 
สามารถน�าป่าเสื่อมโทรมไปอนุญาตให้ราษฎร 
เข้าท�าประโยชน์และอยู่อาศัยได้แต่ต้องไม่เกิน 
ย่ีสิบไร่ต่อหน่ึงครอบครัวและมีก�าหนด เวลาคราวละ 
ไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี เงื่อนไขคือห้าม
การซื้อขายสิทธิครอบครองท่ีดินดังกล่าวยกเว้น
โดยทางมรดก 
    (2.2) รัฐออก พ.ร.บ. 
จัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ก�าหนดให้
น�าที่ดินของรัฐ ไปจัดสรรให้ราษฎรตั้งเคหสถาน 
และประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ ง เป็นนิคม 
สร้างตนเองและนิคมสหกรณ์ 
    (2.3) รัฐออก พ.ร.บ. 
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ให้รัฐ
จัดที่ดินให้แก่ เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเอง 
หรือเกษตรกรท่ีมีท่ีดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่ 
การครองชีพ 
    (2.4) รัฐออก พ.ร.บ. 
ท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ก�าหนดให้รัฐน�าท่ีดิน 
ราชพัสดุออกให้ราษฎรเช่าท�าการเกษตร 
 1.2 การจัดสรรที่ดินของรัฐมีการกระจา
ยการถือครองที่ดินน้อยลงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
มี 3 ช่วง คือ
  1) ช่วงปี พ.ศ. 2493-2506 
ในปี พ.ศ. 2493 CI และ G อยู่ ท่ี ร้อยละ 
23.66 ในปี พ.ศ. 2506 CI และ G เพิ่มขึ้น 
เป็นร้อยละ 34.55 มีสาเหตุส� าคัญมาจาก
มาตรการทางตรงเมื่อ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
ท�าการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2502 ได้ยกเลิกการ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. 2497 จ�ากัดการถือครองท่ีดินของคนไทย 
ท�าให้คนไทยถือครองที่ดินได้ไม่จ�ากัดจ�านวน
  2) ช่วงปี พ.ศ. 2521-2536 
ในปี พ.ศ. 2521 CI และ G อยู่ที่ร้อยละ 31.31 
ในปี พ.ศ. 2521 CI และ G เพิ่มเป็นร้อยละ 
35.68 มีสาเหตุส�าคัญจาก
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   2.1) รัฐใช้มาตรการแทรกแซง 
กลไกตลาดข้าว ตั้งแต่ปีการผลิต 2524/2525 
ด้วยมาตรการรับจ�าน�า และในปี พ.ศ. 2529 
ได้ยกเลิกการเก็บค่าพรีเมี่ยมข้าวจากผู้ส่งออก 
ที่ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 
   2.2) ม า ต ร ก า ร ท า ง ต ร ง 
ออก พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และ พ.ร.บ. 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกได้กรรมสิทธิ์ 
ใ นที่ ดิ น ใ นนิ คมอุ ต ส าหกร รม  หรื อ ใ น เ ขต 
อุตสาหกรรมส่งออกแล้วแต่กรณี เพื่อประกอบ
กิจการได้ไม่จ�ากัดจ�านวน ท�าให้เกิดการกักตุน 
ที่ ดิ น เ พ่ื อ เก็ งก� า ไ ร เป็ นไปอ ย่ า งก ว้ า งขวาง 
มูลค่าที่ดินถูกปั่นสูงขึ้นนับ 10 เท่า 
   2.3) มาตรการทางอ้อม
    (1) อ อ ก  พ . ร . ก . 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2525 แก้ไขเพิ่มเติมแก้ไข
ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 ก�าหนดค�าว่าขายให้ 
ไม่รวมถึงการโอนโดยทางมรดกให้แก่ทายาท 
ท�าให้นายทุนสะสมที่ดินเพื่อเก็บไว้ เป็นมรดก 
มากขึ้น 
    (2) ออก พ.ร.ก. ราคา
ปานกลางของที่ดินส�าหรับการประเมินภาษีบ�ารุง
ท้องที่ พ.ศ. 2529 ก�าหนดอัตราภาษี โดยใช้ราคา
ปานกลางของที่ดินในปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 
2524 เป็นฐานและมีผลใช้มาถึงปัจจุบัน ท�าให้ 
ผู้ถือครองที่ดินจ�านวนมากเสียภาษีในอัตราต่�า 
   2.4) ม า ต ร ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ 
ออก พ.ร.บ. การเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 
ก�าหนดวาระการเช่ านาคราวละไม่น้อยกว่า
หกปี ท�าให้นายทุนไม่ยอมให้ชาวนาเช่านา 
เป็นระยะเวลายาวนานเกินไปเพราะจะขาดความ
คล่องตัวในการซ้ือขาย 
       3) ช่วงปี พ.ศ. 2536-2546 
ในปี พ.ศ. 2536 CI และ G อยู่ที่ีร้อยละ 35.68 
ในปี พ.ศ. 2546 CI และ G เพิ่มเป็นร้อยละ 
37.35 มีสาเหตุส�าคัญจาก
   รัฐได้ใช้มาตรการแทรกแซง
กลไกตลาดข้าว โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2544-
2547 ก�าหนดราคา จ�าน�าข้าวเปลือกสูงกว่าระดับ
ราคาตลาด เป็นแรงจูงใจให้นายทุนสะสมที่ดิน 
ในภาคการเกษตรเพื่อท�านาขนาดใหญ่ขึ้นๆ 
เพื่อประหยัดต้นทุนต่อขนาดและมีก�าไรเพิ่มขึ้น 
2. ขนาดการถือครองที่ดินภาคการเกษตร
กรรมในการท�านาท่ีจะท�าให้ชาวนามีรายได้เพียง
พอต่อปัจจัย พื้นฐานจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต
 จากสมมติฐาน ขนาดการถือครองที่ดิน 
ในปี พ.ศ. 2551 (Farm Size) รายละ 22.4709 ไร่ 
ท�าให้ชาวนามีผลผลิตเพียงพอต่อปัจจัยพื้นฐาน
จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต
 จ า กผลก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น 
ผลการผลิต ในปี 2551/2552 ที่ท�าให้ชาวนา
มีรายได้เท่ากับเส้นความยากจน พบว่าเกษตรกร
ถือครองท่ีดินขั้นต่�าในการท�านาในเขตชลประทาน
เฉลี่ยรายละ 12.26 ไร่ นอกเขตชลประทาน
เฉลี่ยรายละ 25.74 ไร่ หรือเฉลี่ยท้ังประเทศ 
รายละ 19 ไร่ ก็ท�าให้ชาวนามีผลผลิตและรายได้
เพียงพอต่อปัจจัยพื้นฐานจ�าเป็นในการด�ารงชีวิตแล้ว 
จึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อเสนอแนะ
1. การกระจายการถือครองที่ดิน
 รัฐ ในฐานะท่ี รัฐ เป็น ผู้ออกกฎต่างๆ 
แ ล ะมี สิ ท ธิ ใ น ค ว าม เ ป็ น เ จ้ า ข อ งท รั พ ย์ สิ น 
(Regulations and Property Rights) เป็นผู้มี
สิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงระเบียบท่ีใช้บริการประเทศ 
และสังคมในการกระจายการถือครอง ท่ีดิน โดยเฉพาะ 
ในภาคเกษตรกรรมให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับเงื่อนไขและสภาพปัญหาที่เผชิญอยู่ ดังนี้ 
 1)  ในระยะสั้น 
  1.1) ควรก�าหนดนโยบายเกี่ยว
กับที่ดินให้ตรงประเด็นว่า จะกระจายการถือครอง
ที่ดินในภาคเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
เ ป็นธรรมและสอดคล้ อ งกับบทบัญญัติ ของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
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  1.2) ควรเวนคืนหรือยึดคืนที่ดิน 
(1) ตาม พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2518 ซึ่งผู้ถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร
กรรมไว้เกินจ�านวนที่กฎหมายก�าหนดและผู้ที่ได้
รับมอบที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วน�าที่ดินไปใช้ 
ผิดวัตถุประสงค์ (2) ผู้ถือครองที่ดินตาม พ.ร.บ. 
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 แล้วปล่อย
ให้ที่ดินทิ้งรกร้างว่างเปล่ากลับคืนมาเป็นของรัฐ 
แล้วน�าไปจัดสรรให้เกษตรกรในลักษณะโฉนด
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม      
  1.3) ค ว ร ล ด ขน า ดป ร ะ ช า ก ร 
ภาคการเกษตรลง โดยการวางแผนครอบครัวให้มี
จ�านวนเฉลี่ย 3-3.5 คน (ปี 2549 = 3.95 คน) 
แล้วให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของครอบครัวเกษตร
กรที่ สามารถวางแผนครอบครัวได้ดีและเรียน
ดีหมู่บ้านละ 1 คน จนจบชั้นอุดมศึกษาของรัฐ 
และรัฐควรจัดให้มีการอบรมวิธีการท�านาที่ถูกต้อง 
การบริหารต้นทุนและการตลาดเป็นระยะๆ แก่กลุ่ม
เกษตรกร 
  1.4) ค ว ร ป รั บ ป รุ ง ม า ต ร ก า ร
แทรกแซงกลไกตลาด โดยต่อยอดโครงการ
รับจ� าน� าข้ าวโดยก� าหนดให้ เกษตรกรแต่ละ
ครอบครัวสามารถจ�าน�าข้าวได้รายละไม่เกิน 
20-25 ตัน ตามชนิดข้ าวที่ ก� าหนด ปีละ 
ไม่เกิน 2 ครั้ง เหตุผลเพื่อ (1) ให้เกษตรกรที่มี
ผลผลิตข้าวส่วนเกินลดจ�านวนการถือครองที่ดินใน
การท�านาลงมาเพื่อให้ได้ข้าวเพียงจ�านวนท่ีจะได้
สิทธิประโยชน์เต็มตามโครงการฯ (2) เกษตรกร 
ที่ ได้ผลผลิตข้าวน้อย มีแรงจูงใจในการเพิ่ม 
จ�านวนที่ดินให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวให้
ได้ปริมาณเต็มตามสิทธิในการจ�าน�า และ (3) 
เกษตรกรผู้มีที่ดินจ�านวนมากแต่มีผลผลิตน้อย 
จะมีแรงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ดิน 
และพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวที่สูงขึ้นและได้รับ
สิทธิเต็มโครงการฯ 
 2) ในระยะกลาง เป็นมาตรการทางอ้อม
ในการควบคุมการถือครองที่ดินด้วยภาษี ดังนี้ 
  2.1) ควรแก้ไขประมวลรัษฎากร 
มาตรา 42 ข้อย่อย (9) เป็นว่า การรับและขาย
ทรัพย์จากมรดกหรือการให้โดยเสน่หาให้ถือว่า 
เป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ให้ได้
รับการลดหย่อน ถ้าผู้ให้มีอายุต่�ากว่า 65 ปี 
ให้ลดภาษีลงร้อยละ 60 ถ้าผู้ให้มีอายุมากกว่า 
65 ปี แต่ไม่เกิน 75 ปี ให้ลดหย่อนได้ร้อยละ 50 
  2.2) ควรแก้ไขร่างกฎหมายภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มหน้าที่ของผู้เสียภาษีว่า
เป็นของจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี
ควรก�าหนดเป็นอัตราก้าวหน้าและให้มีอัตราสูงขึ้น
ส�าหรับที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์
  2.3) ควรแก้ไข พ.ร.บ. จัดระเบียบ
ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉบับที่  3) 
พ.ศ. 2491 ก�าหนดนิยามใหม่ว่า รายจ่าย 
ตามข้อผูกพันให้รวมถึงภาษี เงินได้นิติบุคคล 
ภาษีทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบ�ารุงท้องท่ี 
และค่าธรรมเนียมการโอนและค่าอากร 
2. การก� าหนดขนาดการถือครอง ท่ีดิน 
ที่ เหมาะสมภาคการเกษตรกรรมในการท�านา 
ที่จะท�าให้ครอบครัวชาวนามีรายได้ เพียงพอ 
ต่อปัจจัยพื้นฐานจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต 
 จากผลการวิเคราะห์ขนาดการถือครอง
ที่ดินเฉลี่ยรายละ 19 ไร่ เมื่อจ�าแนกรายละเอียด
พบว่าในเขตชลประทาน ควรถือครองที่ดินเฉลี่ย
ท�านาปีรายละ 16.41 ไร่ และท�านาปรังรายละ 
1 5 . 2 7  ไ ร่  แ ล ะ น อ ก เ ข ต ช ล ป ร ะ ท า น 
ควรถือครองที่ดินเฉลี่ย ท�านาปีรายละ 48.24 ไร่ 
และท�านาปรังรายละ 33.91 ไร่ จึงควรพิจารณา 
 1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดินและลดต้นทุนการผลิต 
           การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ในท่ีดินโดยรัฐสนับสนุนให้เกษตรกรท่ีอยู่นอกเขต 
ชลประทานจ�านวน 47 ล้านไร่ ขุดสระกักเก็บ
น้�าเพื่อใช้ในการเกษตรของตนเองอย่างเร่งด่วน 
ส่ ว น ภ า ค รั ฐ เ อ ง ก็ เ ร่ ง ป รั บ ป รุ ง แ ห ล่ ง น้� า 
ตามธรรมชาติ ด้วยการขุดลอกคูคลองหนอง
บึงต่างๆ ให้กักเก็บน้�าได้มากขึ้น แล้วต่อเชื่อม 
แหล่ งน้� า ของ เกษตรกรกั บแหล่ งน้� า ของรั ฐ 
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เข้ าด้วยกัน พื้นที่ เหล่ านี้ ก็ จะกลายเป็นเขต
ชลประทานแล้วจัดรูปที่ดินก็จะสามารถลดการใช้
ที่ดินเฉลี่ยต่อรายในการท�านาปีจาก 48.24 ไร่ 
เหลือ 16.41 ไร่ และนาปรังจาก 33.91 ไร่ 
ลดเหลือ 15.27 ไร่ ขั้นตอนต่อไป สนับสนุน 
ให้ เปลี่ ยนวิ ธี การท� านาจากนาปี เป็นนาปรั ง 
จะลดการใช้ที่ดินจาก 16.41 ไร่ เหลือ 15.27 ไร่
  ส่วนการลดต้นทุนการผลิต โดยการ 
เปลี่ยนวิธีการท�านาซึ่ งชาวนาส่วนใหญ่ นิยม 
ท�านาหว่าน จะใช้เวลาครั้งละ 140 วัน ส่วนการ
ท�านาด�าจะใช้เวลาครั้งละ 120 วัน จึงควรส่งเสริม 
ให้ท�านาด�า ซ่ึงจะสามารถท�านาในปีหนึ่งได้ถึง 
3 ครั้ง และท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 
1 ใน 3 หรือสามารถลดพื้นที่เพาะปลูกลงได้ 
1 ใน 3 เช่นเดียวกัน หรือประมาณ 5.9 ไร่ 
คงเหลือพ้ืนที่ใช้ท�านารายละประมาณ 9.37 ไร่ 
นอกจากนี้ รัฐยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ด้วย
การพัฒนาการศึกษาแก่ชาวนา ปรับปรุงพันธุ์ข้าว
ให้มีคุณภาพดี จัดหาปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในราคาต่�า 
ส่งเสริมการลงทุนให้แก่คนไทยในการพัฒนา
อุปกรณ์และเครื่องจักรในการท�านาให้ทันสมัย
 2) เพิ่มราคาผลผลิตข้าวในระยะส้ัน 
รัฐควรเข้าแทรกแซงตลาดข้าวเพื่อรับซื้อข้าว 
ส่วนเกินออกจากตลาด ตามแนวคิดทฤษฎี 
หน่วยสุดท้ายและส่งเสริมให้ชาวนาใช้ประโยชน์
จากตลาดสินค้าการเกษตรล่วงหน้าเพื่อวางแผน
การตลาด การผลิต ในระยะกลางรัฐควรส่งเสริม 
ให้ชุมชนเกษตรกรรมผู้ปลูกข้าวเป็นผู้ส่งออกข้าว 
ไปต่างประเทศโดยตรง 
3. ค ว ร ใ ห้ ก า ร ศึ ก ษ า เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  
และการเมืองแก่ชาวนา
 การ เมื อง เป็น เกม ท่ีมีผู้ เ ล่นสองกลุ่ ม 
ก ลุ่ ม แ ร ก คื อ ป ร ะ ช า ช น ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง 
กลุ่มที่สองคือพรรคการเมือง และนักการเมือง 
ซึ่งเป็นฝ่ายน�าเสนอนโยบายต่างๆ ต่อประชาชน 
ประชาชนจึงเปรียบเสมือนเป็นผู้ซื้อและพรรค 
การเมืองจึงเปรียบเสมือนเป็นผู้ขายจึงเกิดตลาด
การเมืองขึ้นได้ ดังนั้น ควรสนับสนุนการศึกษา 
แก่ เ กษตรกรให้ กล้ า เปิ ด เผยความในใจถึ ง 
สิ่งที่ต้องการในการกระจายการถือครองที่ดิน 
ให้พรรคการเมืองรับรู้และน�าไปก�าหนดเป็นนโยบาย 
เสนอในสนามการเลือกตั้ง เกษตรกรผู้เลือกตั้ง 
จะต้องพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลและประเมิน 
ถึงความเป็นไปได้ในการน�านโยบายดังกล่าว 
ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นจริง เมื่อโดนใจแล้ว 
เกษตรกรก็เลือกผู้แทนจากพรรคการเมืองนั้นให้
เป็นผู้ชนะได้เสียงส่วนใหญ่เข้าไปบริหารประเทศ
ท�าหน้าท่ีจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นธรรมก็จะท�าให้นโยบายท่ีเกษตรกรต้องการ 
เกิดความเป็นจริงได้
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